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Seventy-Sixth 
A1111t1al eom111e11ceme11t 
CEDARVILLE COLLEGE 
College Gymnasium 
Saturday, June Third 
Nineteen Hundred Seventy-Two 
PROGRAM 
Presiding . .. ... . . . ............. President James T. Jeremiah , D.D. 
D irector of Music . .... .. . .. .. .. . . . .. . .. . . David L. Matson, M.A. 
PRELUDE ... . .... . .. .. . . ...... .. . . . .. Donald W. Rickard, M.A. 
*ACADEMIC PROCESSIONAL 
Congregation Standing 
*INVOCATION . . . . .. .. .. ..... . . .. . . ....... Jack H. Scott, Ph.D. 
*HYMN .......... . . . . . .. . ... "All Hail the Power of Jesus' Name" 
All hail the pow'r of Jesus' name! 
Let angels prostrate fall , 
Bring forth the royal diadem, 
And crown Him Lord of al I. 
0 that with yonder sacred throng 
We at His feet may fall, 
We'll join the everlasting song, 
And crown Him Lord of all. 
The Congregation 
SCRIPTURE READING .. . . . .... . .. ... . Stanley N. Ballard. Ph.D. 
PRAYER ..... . ....... . . . ...... Kenneth H. St. Clair, M.S .. C.P.A. 
ANNOUNCEMENTS . . . .. . .. . ..... . . . W. Thomas Younger, D.D. 
Chairman of the Board of Trustees 
CONQUORETTES TRIO .. .. ... . .... . . . . .. . . . "Love Was When" 
Rita Gast, Linda Betts, Susan Scott 
Darla Stevens, Accompanist 
PRESENTATION OF THE CLASS GIFT .. . ..... . ... John Pereira 
RESPONSE . . .... . .... ... ....... . .. . President James T. Jeremiah 
PRESENTATION OF CANDIDATES ... .. . 
Dean C lifford W. Johnson , D.Ed. 
CHALLENGE TO THE GRADUATES 
and 
CONFERRAL OF THE DEGREES . . .. . .. . ... . . . . . . 
President James T. Jeremiah. D.D . 
PRESENTATION OF AWARDS 
VOCAL SOLO . . ........ . . ..... . . . ...... . . . ....... . "Together" 
Arranged by Ralph Carmichael 
Rebecca Hull accompanied by Phil Hull 
THE GRADUATES DEDICATION PRAYER ....... Class Sponsor 
Edward L. Greenwood. M.A . 
•THE ALMA MATER ..... . .... . .......... "Wisdom's Dwelling" 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare, 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
May own a deeper love toward men. 
For whom Christ died and rose again. 
Chorns: Our paths have led to Cedarville, 
Where we seek to do our Savior's will. 
We must impart the living Word, 
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread; 
Oh , let us be God's humble tool , 
That He may use us and our school. 
~BENEDICTION ........... . . . President James T. Jeremiah, D.D . 
*RECESSION AL. . .... . .... . . . . . ...... Donald W. Rickard, M.A. 
*Congregation Standing 
MARSHAL.LS AND USHERS FOR GRADUATION, 1972 
Presidents .. 
MARSHALLS 
Arlene Knight 
Bruce Olsen 
Donna Bingham 
Daniel Estes 
USHERS 
Larry Alfrey 
Andrew Amos 
William Bacheller 
Mary Ann Butcher 
Phyllis Carey 
Terry Clapp 
Jayne Eberling 
John Fiest 
Kim Gerber 
Judith Hepworth 
Steven Herman 
Valerie Holfield 
Barbara Johnson 
Judith Johnson 
Elaine Kalnbach 
Evelyn Klimek 
Roberta Lutton 
Janice Martin 
Samuel Miller 
Melvin Ness 
Glenda Porter 
Christine Rufener 
Darla Stevens 
Philip Stine 
David True 
SENIOR CLASS OFFICERS 
.. . ....... . . . ......... . ....... Jeffrey Woodcock 
John Pereira 
Vice Presidents ................ . .. . . . . . ...... ...... Paul Hubble 
David Nelson 
Secretaries .... . ....... . .... .. ... . .. . . ... Mary Frances Chambers 
Barbara Fiest 
Treasurer ....... . .............................. Craig Stillwell 
Chaplain ......... . ....... . ......... . .... . ..... Thomas Seidler 
Student Council Representatives .. .. . ... . ..... . ... Andrea Houchin 
John Pruden 
Susan Scott 
Sponsors .............. . .. ...... . .... . . Edward Greenwood, M.A. 
Jack Scott, Ph.D. 
1972 GRADUATES 
Joy Elaine Abernathy 
JoAnna Adams 
Donald Edwin Allen 
Mary McMurty Anderson 
Pamela Sue Ashby 
Marilyn Kay Bailey 
Judith Ann Baker 
Rodney Edmund Baker 
Catherine A. Barbely 
Basil A. Bates 
Margaret A. Beck 
Karen Lee Bernath 
Linda Lou Betts 
Rebecca J . Bittner 
Thayne William Bodenmiller, Jr. 
David L. Bradford 
Pamela Lynn Branning 
Martha Elaine Brooker 
Kirby Lynn Brown 
Roy Edwin Calvin 
Helen Faith Carter 
Mary Frances Chambers 
Linda Marie Christiansen 
Merle Annette Clark 
John Augustine Clauer 
Rebecca Sue Clauer 
John R. Conant 
Cynthia Jane Cunningham 
Roger Allen Curti s 
Edith Glenda Dalton 
Karen Sue Davis 
"Nancy Jefferies Eaby 
Meda Sue Edelblute 
Patricia Ann Emerson 
David Nelson Emmott 
Randall Scott Erickson 
Virgil Warren Ertle 
Barbara Sue Fiest 
Thomas Charles Fillinger 
Donald Eugene Fleming 
Lynda Ellen Fowler 
Darlene Fulcomer 
Deborah Dale Good 
Laura Lee Grable 
David Clifford Grant 
Christine Ann Graves 
Jerry Wayne Grayson 
James Greening 
Janice Alene Gundlach 
Beverly J . Gunneson 
Barbara June Haines 
Susan Dawn Harold 
John Philip Harrison 
Barbara Jean Hart 
Tyler "T" Hartman 
Patricia (Lawhead) Hayes 
Joan Ann Helm 
Kevin Alan Holden 
Cheryl Ann Holtz 
Bonita Lou Hostetler 
Andrea Lea Houchin 
William Harvey Howdyshell 
Paul M . Hubble Jr. 
Rebecca Ann Hull 
Daniel Curtis Inghram 
Mary Elizabeth Jacobs 
Ruth Esther Jenkins 
Warren Paxton Jenkins 
Clifton Merrill Jensen 
Sally Ann Miller Jeremiah 
David Lester Jewell 
Laura Elaine Jones 
Steven Eugene Jones 
John William Kesler 
Ruth Esther Kircher 
Larry Arthur Klemm 
Janice L. Kline 
Timothy M. Kline 
Cheryl Joy Klomparens 
Fred Buddy Laird 
Carolyn Sue Lambert 
Dawn Eileen Lantz 
Donald Paul Large 
Curtis Michael Larson 
Susan Beth Lathrop 
Frank Gordon Leslie 
Linda Kay Linger 
Jeffrey Charles Lough 
Joyce Marie Love 
Linda Pauline McCall 
David R. Mallinak 
Catherine Mae Marlowe 
Daniel William Martin 
Michael Lee Mays 
Daniel Dale Mead 
Christine Meyer 
David Eugene Miller 
Lyle Eldon Miller 
Roger Wayne Miller 
Anita Louise Mogle 
Rebecca R. Mohr 
Philip Wayne Moon 
Ruth Mary Murdoch 
David Michael Nelson 
Jeanne Ellen Nelson 
Bonnie Louise Nolen 
*Theodore Evan Northey 
Daniel Carl Norton 
Robert Lloyd Norton 
LuElla Kaye Partlow 
John Pereira 
Marsha Hope Edwards Perkins 
Bruce Wayne Perry 
Beverly C. Pestel 
David Allan Peters 
Karyn Sue Peterson 
Linda Marie Phelps 
Jeanette Marie Powley 
*Robert Franklin Powley 
John Daniel Pruden 
Paul L. Radcliff 
David Lee Railsback 
Pamela Diane Railsback 
Ruth Irene Ransbottom 
Lynette L. Rigg 
Patricia A. Riley 
Shirley Ann Rocher 
Lyle Edward Rodman 
John Andrew Rooke 
Charlotte Willis Ruffin 
Dale Christo pher Schilling 
';' Susan Louise Scott 
Stanley W. Seevers 
Thomas Paul Seidler 
Cathy Jo Shaw 
Connie Lynn Simpkins 
Deborah Jean Slavens 
Jonathan Wayne Smith 
Nancy Anne Smith 
Sharon Kay Smith 
Ruth Ann Steyer 
Betty Evelyn Sti les 
Craig Richard Stillwell 
Thomas Loren Strong 
Timothy L. Stryker 
Carolyn Ann Stubrich 
Louis Albert Tewis 
Janice Sue Timpe 
Vicki Elaine Tobias 
Mary Carol Tress 
Mary Lou Turner 
Carol K. Urban 
Mary Ann Vanderpool 
Tony Joseph Wall 
Carol Lynne Webber 
Michael Eugene Wilhite 
Charles Winston Williams Jr. 
'''Linda J. Willms 
Alice Elaine Wilson 
Freda Pauline Witt 
Jeffrey H. Woodcock 
Ellen Dolores Young 
Mabel Pearl Young 
Monica Lynn Zimmerman 
CANDIDATE FOR DOCTOR 
OF DIVINITY DEGREE 
Mead C. Armstrong 
*Evangelical Teacher Training Association Teacher's Diploma 
